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Healthcare system is a social poser that puzzles many countries for a long time , 
and it is also a realistic problem to be solved for our country to build a harmonious 
society . Recent years, a series of problems like aging of population, he growing 
medical cost, slowing economic growth, more attention on health lead to more 
medical cost, the developed countries and developing countries are facing the stern 
healthcare system finance crisis for this. The social health insurance and commercial 
health insurance are two essential and indispensible components in China’s healthcare 
system; they operate separately, perform their own functions, compete and cooperate 
at the same time. To solve the problems in the healthcare reform , specifically one 
should take full advantage of the government’s financial resources and the 
institutional benefits of the market mechanism. So we should build a new healthcare 
system in which the commercial health insurance and the social health insurance 
cooperate with each other and develop jointly. The “public-private partnership” is a 
good solution to the problems in the healthcare reform .This article discuss the 
coordinated development of social health insurance and commercial health insurance 
from both theoretical and international-experience perspective against the backdrop of 
China’s new healthcare system program . It will also propose the suggestions for the 
coordinated development of social health insurance and commercial health insurance, 
based on the current situation and difficulties. This paper includes six chapters. 
The introduction illustrates the meaning of the research ,the background of the 
research ,the research review ,the content of the research ,the methods of the 
research ,the innovation of this paper .The chapter one tells us the connotation of the 
commercial health insurance and social health insurance ,the necessity of coordinated 
development from theoretical perspective. The chapter two tells us the experiences 
from developed countries where social health insurance and commercial health 
insurance develop jointly, and illustrates the inspiration for our country. The chapter 

















health insurance and commercial health insurance. The chapter four illustrates the 
current situation and difficulties which block coordinated development of social 
health insurance and commercial health insurance in our country. The chapter five 
illustrates the suggestions which can promote coordinated development of social 
health insurance and commercial health insurance in our country. 
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